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NOUVELLES DIVERSES 
ASSOCIATIONS DES BIBLIOTHECAIRES TUNISIENS. — Le 30 mai 
dernier a été tenue à Tunis la réunion constitutive d'une Association des 
Bibliothécaires tunisiens, dont le siège est 59, rue de l'Eglise à Tunis. 
Le Comité-directeur provisoire a été constitué de la façon suivante : 
Président M. Hamda SLIM ; Vice-Président : M. Hichem BELHASSEM ; Secré-
taire général : M. Béchir BHOURI ; Secrétaire général adjoint : M. M'hamed 
CHETOUKI ; Trésorier : M. Mohamed NAGEUR DEBBACH. 
Nous présentons nos meilleurs vœux à la jeune Association. 
VATICAN. — S. E. le cardinal TISSERANT vient d'être nommé par le 
Pape Pie XII bibliothécaire de l'Eglise, en remplacement du cardinal MER-
CATI, décédé. Une part ie de sa carrière s'est écoulée à la bibliothèque du 
Vatican dont il fut le préfet adjoint. Après un incendie qui mit en péril 
la bibliothèque vaticane il fut chargé par S. S. Pie XI de sa réorganisation 
après avoir étudié aux Etats-Unis l 'installation moderne des grandes 
bibliothèques. 
L'Association des Bibliothécaires suisses à tenu sa réunion annuelle 
à Genève, les 5 et 6 octobre. Nous donnerons dans notre prochain numéro 
un compte rendu de cette réunion. 
Les bibliothécaires du Bengale ont tenu le 15 octobre leur conférence 
annuelle à Bongaon. 
M. Harold LANCOUR, Directeur adjoint de la Bibliothèque de l'Univer-
sité de l'illinois et ancien Directeur des bibliothèques des Services d'infor-
mation américains en France en 1953 et 1954, a été chargé d'une mission 
d'information dans les bibliothèques du Nigeria, du Sierra Leone et de 
Ghana. 
Nous apprenons avec regret la mort, en janvier dernier, de M. Jean 
ANKER, Directeur du Département scientifique et médical de la Biblio-
thèque de l'Université de Copenhague, fondateur de la revue internationale 
des Bibliothèques LIBRI. 
